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者而言，《反不正当竞争法》第 19 条第 3 款对恶意侵害他人商业
秘密的营业者规定了惩罚性赔偿责任，即变“获益为限”之赔偿额
确认方式为“在上述金额的基础上进行 1 倍以上 5 倍以下的处
罚”，同时该条第 4 款还将人民法院在无法确认实际损失时的自






































































商业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act）、《侵权法重述》（Restate-
ment of Torts）等涉及商业秘密定义的法律外，还包括《不正当竞争
法和商标法》（The Law of Unfair Competition and Trade-Marks）、
《雇佣法》（Employment Law）、《商业秘密法》（Trade Secrets）等法
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年制定 1996 年实施的“营业秘密法”，该法共计 16 条，内容包括
立法目的、营业秘密定义、营业秘密的所有、营业秘密的使用、侵
害营业秘密行为的认定及罚则。2013 年，“营业秘密法”经过修
改，增订第 13-1，13-2，13-3 及 13-4 条，这 4 条内容的修改在一定
程度上体现了加大侵害营业秘密处罚力度的立法趋势。即原本
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